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: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Gizi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05025019 - Gizi Kuliner II
: 2C
















Penjelasan Kontrak Kuliah dan Pengantar Kuliner II  29 NUR SETIAWATI RAHAYU
 2 Senin
15 Mar 2021
Makanan Oriental 1  29 NUR SETIAWATI RAHAYU
 3 Senin
22 Mar 2021
Makanan Oriental 2  29 NUR SETIAWATI RAHAYU
 4 Senin
29 Mar 2021
Makanan Kontinental 1  29 NUR SETIAWATI RAHAYU
 5 Senin
5 Apr 2021
Makanan kontinental 2  29 NUR SETIAWATI RAHAYU
 6 Senin
19 Apr 2021
Appetizer dan Dessert  29 NUR SETIAWATI RAHAYU
 7 Senin
26 Apr 2021
Main Course dan One dish meal  29 NUR SETIAWATI RAHAYU
 8 Kamis
6 Mei 2021
UTS  29 NUR SETIAWATI RAHAYU




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Gizi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05025019 - Gizi Kuliner II
: 2C
















cookies dan Pastry  29 NUR SETIAWATI RAHAYU
 10 Sabtu
5 Jun  2021
Maincourse dan Onedish meal (Praktik)  29 NUR SETIAWATI RAHAYU
 11 Sabtu
12 Jun  2021
cookies dan pastry (praktik)  29 NUR SETIAWATI RAHAYU
 12 Senin
21 Jun  2021
Stok, soup dan saus  29 NUR SETIAWATI RAHAYU
 13 Senin
28 Jun  2021
bentuk makanan diet  29 NUR SETIAWATI RAHAYU
 14 Senin
5 Jul 2021
table manners dan table set-up  29 NUR SETIAWATI RAHAYU
 15 Sabtu
10 Jul 2021
praktik menyusun menu diet  29 NUR SETIAWATI RAHAYU
 16 Kamis
15 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
NUR SETIAWATI RAHAYU
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 05025019 - Gizi Kuliner II
: 2C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 26 Apr 2021 6 Mei 2021 31 Mei 2021 5 Jun  2021 12 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021 10 Jul 2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 2005025073 FADHILAH HUSNADI 16  100
 2 2005025074 ALVIRA ISTIQOMAH 16  100
 3 2005025075 HANIFA DWI ANANDA PUTRI 16  100
 4 2005025082 DENIS ARYA NUGRAHANTO 16  100
 5 2005025083 SHINTA AULIA AL RASYID 16  100
 6 2005025084 ASTRI SUKMA 16  100
 7 2005025087 WAFIQ AZZAHRAEFATUL ASSYFA 16  100
 8 2005025088 AFFRA FERGIE HARTANTO 16  100
 9 2005025089 NUR MAHDIYAH PUTRI SETIADI 16  100
 10 2005025090 CHINTYA PUTRI APRITA 16  100
 11 2005025091 ZULFA EKA AGUSTINA 16  100
 12 2005025092 INDAH TASYA KAMILA 16  100
 13 2005025093 SITI NURATIAH 16  100
 14 2005025094 SALMAH PUTRI INDIRA 16  100
 15 2005025095 SUCI RAMADHANI 16  100
 16 2005025096 MITHA DWI NUR HADI 16  100
 17 2005025098 FITRIA ANASTASYA 16  100
 18 2005025100 REYHAN WARDANA SAID 16  100
 19 2005025101 FRIEDA ANANDA SARTIKA ISLAMY 16  100
 20 2005025102 RAISA NURULHALIZA 16  100
 21 2005025103 AIDA FITRIANI HANIEFAH 16  100











: 05025019 - Gizi Kuliner II
: 2C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 26 Apr 2021 6 Mei 2021 31 Mei 2021 5 Jun  2021 12 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021 10 Jul 2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2005025104 FAIRUS FADIA AMELIA 16  100
 23 2005025105 FLORA AULIA QISTI 16  100
 24 2005025106 RAHMAH NASTIAR 16  100
 25 2005025107 MARSANDA ANDRIANI 16  100
 26 2005025148 WAFA NABILAH 16  100
 27 2005025211 RAHMAYANI SEKAR JANATI 16  100
 28 2005025218 MUHAMMAD IQBAL 16  100
 29 2005025224 PUTRI SALMA WULANDARI 16  100



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Gizi
NUR SETIAWATI RAHAYU
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 2005025073 FADHILAH HUSNADI  94 81  78 78 A 82.75
 2 2005025074 ALVIRA ISTIQOMAH  90 80  78 78 A 81.50
 3 2005025075 HANIFA DWI ANANDA PUTRI  88 81  78 78 A 81.25
 4 2005025082 DENIS ARYA NUGRAHANTO  94 81  62 80 B 76.55
 5 2005025083 SHINTA AULIA AL RASYID  72 80  44 78 C 63.40
 6 2005025084 ASTRI SUKMA  94 80  86 78 A 85.70
 7 2005025087 WAFIQ AZZAHRAEFATUL ASSYFA  96 80  84 78 A 85.40
 8 2005025088 AFFRA FERGIE HARTANTO  92 80  80 78 A 82.80
 9 2005025089 NUR MAHDIYAH PUTRI SETIADI  90 81  82 78 A 83.35
 10 2005025090 CHINTYA PUTRI APRITA  92 80  68 78 B 78.00
 11 2005025091 ZULFA EKA AGUSTINA  86 80  76 78 B 79.70
 12 2005025092 INDAH TASYA KAMILA  86 80  72 78 B 78.10
 13 2005025093 SITI NURATIAH  94 80  88 78 A 86.50
 14 2005025094 SALMAH PUTRI INDIRA  98 80  88 78 A 87.50
 15 2005025095 SUCI RAMADHANI  92 80  82 78 A 83.60
 16 2005025096 MITHA DWI NUR HADI  98 80  90 78 A 88.30
 17 2005025098 FITRIA ANASTASYA  74 81  56 78 B 68.95
 18 2005025100 REYHAN WARDANA SAID  88 89  74 78 A 81.65
 19 2005025101 FRIEDA ANANDA SARTIKA ISLAMY  94 81  80 78 A 83.55
 20 2005025102 RAISA NURULHALIZA  98 80  86 78 A 86.70
 21 2005025103 AIDA FITRIANI HANIEFAH  92 80  86 78 A 85.20
 22 2005025104 FAIRUS FADIA AMELIA  86 80  68 78 B 76.50
 23 2005025105 FLORA AULIA QISTI  96 81  84 78 A 85.65
 24 2005025106 RAHMAH NASTIAR  94 80  84 78 A 84.90
 25 2005025107 MARSANDA ANDRIANI  96 83  74 85 A 82.85
 26 2005025148 WAFA NABILAH  96 80  84 78 A 85.40



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Gizi
NUR SETIAWATI RAHAYU
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 2005025218 MUHAMMAD IQBAL  92 80  72 78 B 79.60
 29 2005025224 PUTRI SALMA WULANDARI  96 81  84 78 A 85.65
NUR SETIAWATI RAHAYU
Ttd
